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La investigación tuvo como objetivo establecer la relación que existe entre 
las habilidades sociales y la interacción de estudiantes de primer grado de la 
institución educativa 10005-Pimentel 2020. Metodológicamente la investigación 
fue cuantitativa, de tipo básica con enfoque correlacional ya que se pretendió 
demostrar y conocer el grado de relación entre las habilidades sociales e 
interacción de estudiantes. La muestra estuvo conformada por 30 estudiantes; se 
aplicaron como instrumentos la lista de chequeo de habilidades sociales y la ficha 
de observación de escala de estimación de interacción en el aula. Los resultados 
mostraron existe correlación positiva alta entre las variables habilidades sociales 
e interacción de estudiantes, el estadístico de correlación de Pearson arrojó un r 
= 0.798, obteniendo un P < 0.05 (0.001); es decir la correlación es significativa al 
nivel de 0.05% bilateral; para los casos aplicados, lo que demostró que existe 
asociación en datos y los cambios que se generen en la variable habilidades 
sociales influirán directa y significativamente sobre la interacción de estudiantes. 
Respecto a los niveles de interacción lineal el 85,4% se desenvolvió de 
manera normal sin obstrucciones. El 73.3% de estudiantes dentro de la interacción 
poligonal mantuvo un lenguaje fluido y cooperación con los demás. 
 




















The objective of the research was to establish the relationship that exists 
between social skills and the interaction of first-grade students from the 10005-
Pimentel 2020 educational institution. Methodologically, the research was 
quantitative, basic in nature, with a correlational approach, since it was intended to 
demonstrate and understand the degree of relationship between social skills and 
student interaction. The sample was made up of 30 students; the social skills 
checklist and the observation note of the classroom interaction estimation scale 
were applied as instruments. The results showed there is a high positive correlation 
between the variables social skills and student interaction, the Pearson correlation 
statistic yielded r = 0.798, obtaining P <0.05 (0.001); that is, the correlation is 
significant at the level of 0.05% bilateral; for the applied cases, which showed that 
there is an association in the data and the changes that are generated in the social 
skills variable will directly and significantly influence student interaction. 






En un contexto mundial la educación representa un pilar fundamental en el 
desarrollo de los pueblos y este apoyado de la innovación conlleva a la mejora de 
la calidad en educación en todos sus niveles y modalidades garantizando 
estudiantes altamente competentes (Ramírez, 2020). La función de la escuela ha 
de servir para formar para la vida en colectividad, en ese sentido la innovación 
resulta pieza clave para el despliegue de capacidades y habilidades tecnológicas, 
teniendo en cuenta un mundo cada vez más cambiante que requiere la tecnología 
como aliados en el desarrollo de los pueblos. (Organización para cooperación y el 
desarrollo económico, 2015). 
Por su parte, Maritz, De Wall, Buse, Herstatt y Lasseen (2014) indican que, 
a pesar de los vertiginosos cambios que se vienen suscitando, el docente no aplica 
de manera eficiente estrategias metodológicas que coadyuvan al estudiante con 
los fines propios de la educación, más aún en estos actuales momentos que nos 
ha tocado vivir, la creatividad la innovación, la criticidad son sustanciales para 
nuestros estudiantes. Para Martin (2010) quien citó a Goldstein, Sprafkin, Gershaw 
y Klein (1978) “las habilidades sociales básicas son las principales, primordiales y 
más fáciles de aprender en el trascurso de la vida, de acuerdo al ámbito en el que 
se desenvuelven las personas.  Estas habilidades son necesarias para crear, 
desarrollar y sostener una excelente comunicación en el entorno donde cada 
persona se pretende desenvolver” (p.35).  
Romero (2013) la educación a nivel universal tiene como pilar fundamental y 
principal generar en los estudiantes, actitudes y aciertas habilidades, estados 
físicos, intelectuales y morales que solicite la sociedad donde interactúan (p.62). 
De igual forma, diversos estudios señalaron que a partir de evaluaciones 
realizadas en estados de Latinoamérica existe la exigencia de mejorar las 
diferentes habilidades presenten en estudiantes, para mejorar la interacción que 
mantienen con otras personas para transformar las prácticas educativas en una 
educación universal de calidad que forme estudiantes que la sociedad requiera 
para el desarrollo social.Para Medina (2015) la interacción en los estudiantes es 
una función pedagógica de responsabilidad docente: “ésta compromete un 





posturas que permitan el logro en sus objetivos”. La interacción es una 
preocupación actual porque relaciona el desarrollo personal de docentes y 
estudiantes, punto que no se ha logrado solucionar en muchos países. De acuerdo 
a investigaciones, las manifestaciones de violencia son diversas en el espacio 
educativo, el 52% de estudiantes consideró que la vida en la etapa escolar es un 
problema cuando se relaciona con situaciones de conflicto y violencia (Trucco e 
Inostroza, 2017). 
Barrón (2018) quien citó a Camere (2009) mencionó que, si bien es cierto 
que los estudiantes tengan arraigados valores de puntualidad y responsabilidad, 
honestidad en otros, la actual sociedad demanda que además de estos, nuestros 
estudiantes desarrollen la capacidad para enfrentar situaciones problémicas, sean 
creativos para dar solución ante cualquier circunstancia, capacidad de resiliencia, 
capacidad de escucha. En este contexto en el cual estamos viviendo el despliegue 
de estas habilidades sociales resultan ser una fortaleza para enfrentar tantas 
pérdidas humanas, de puestos de trabajo y empleo, en este sentido la escuela 
desde la acción social debe responder a este gran desafío.  
En relación a los lineamientos del Ministerio de educación uno de los fines 
de la educación es el desarrollo de integro de los y las estudiantes, de manera que 
promovamos la autonomía como parte del desarrollo psicosocial, de tal manera 
garantizaríamos la inserción en el mundo laboral. Para lograr esto necesitamos 
trabajar capacidades no solo de tipo intelectivas sino capacidades, habilidades 
sociales abordándolo desde los primeros años para el nivel inicial hasta los niveles 
primaria y secundaria. No obstante, la educación peruana a través del área de 
personal social permite el desarrollo de las dimensiones personales, y sociales 
(Ministerio de Educación, 2015). 
Una de las problemáticas encontradas en esta jurisdicción se evidencia con 
las conductas inadecuadas que traen los estudiantes del nivel primaria referente 
a carencia de ciertas habilidades básica o primarias limitantes de la activación de 
expresión, comunicación y escucha eficaz para con sus pares y en referencia a su 
entorno. Las habilidades sociales le darán al estudiante la posibilidad de poder 
lograr una estabilidad a nivel emocional. 
A partir de la problemática mencionada anteriormente y presente en las 





se generó la necesidad de identificar la relación existente entre el desarrollo de las 
habilidades sociales y la interacción de los estudiantes de una de las instituciones 
más emblemáticas de la localidad; para lo cual se planteó el siguiente problema 
de investigación ¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y la interacción 
de estudiantes de primer grado de la I.E. 10005 - Pimentel? 
La investigación se justificó en tres niveles: teóricamente ya que se sustentó 
en teorías que dan respaldo a variables que en los últimos años han tomado 
importancia en áreas como la psicología, educación y otros ámbitos. A su vez 
ayudó al docente a desarrollar sesiones pedagógicas. Es así como la investigación 
contribuyó a mejorar la interacción en el aula, para convivir de manera eficaz en 
el ámbito educativo y la sociedad.  
Metodológicamente la investigación siguió un método de investigación 
cuantitativo, de tipo básica y enfoque correlacional ya que se pretendió demostrar 
y conocer el grado de relación de variables. Los resultados se apoyaron en el 
instrumento lista de chequeo de habilidades sociales de Golstein adaptado por 
Huertas (2017) y la escala de estimación de interacción en el aula de Barrón (2018) 
y adaptado a la realidad que atravesó la investigación. 
Prácticamente mejoró la calidad educativa dentro de la institución y su 
posición frente a otros centros educativos. Ayudó también a mejorar la 
participación e interacción de estudiantes-docentes en la institución; porque 
estudió datos ligados con la socialización, contribución e intervención en el ámbito 
de la educación. Se permitió así mejorar el sistema de educación y reducir 
problemas 
Se presentó como objetivo general de la investigación establecer la relación 
que existe entre las habilidades sociales y la interacción de estudiantes de primer 
grado de la institución educativa 10005-Pimentel, 2020. Como objetivos 
específicos se propuso identificar el nivel de desarrollo de habilidades sociales y 
el nivel de interacción en el aula entre los estudiantes de primer grado de la 
Institución Educativa 10005-Pimentel, 2020; determinar la relación existente entre 
las habilidades sociales y la interacción de estudiantes de primer grado de la 
institución educativa 10005-Pimentel, 2020. Se propuso como hipótesis: existe 
una relación directa entre las habilidades sociales y el nivel de interacción de los 





II. MARCO TEÓRICO  
El tratamiento de habilidades sociales es objeto de muchas investigaciones a 
nivel internacional, los estudios tratan de identificar las causas que propician no 
poder mejorar capacidades en personas dentro de la escuela y de cómo estas 
influyen en su desenvolvimiento en la esfera social. Diversos estudios confirmaron 
que la buena educación impartida desde inicial, es base importante para subir 
peldaños y formar estudiantes con capacidades que se requieren actualmente, no 
solo se trata de impartir conocimientos, sino también de desarrollar habilidades.  
Para Zangao y Mendes (2015) en un estudio realizado en Brasilla 
investigación tuvo un alcance de tipo explicativo evidenciándose en los 
estudiantes un desarrollo en la gradualidad de sus capacidades básicas, 
capacidades de comunicación y de contacto; logrando una media más alto en el 
último periodo, en tanto que en la sub escala de capacidades empáticas, los 
estudiantes de segundo grado tienen un valor medio más elevado. Se concluyó 
que la edad de los estudiantes y el grado que cursan son variables determinantes 
en la adquisición de capacidades de comunicación y empatía. 
En su investigación Balbín (2016) se planteó como objetivo determinar el 
nivel de relación que existe entre las habilidades sociales y la relación 
interpersonal de los estudiantes del primer ciclo de enfermería de la universidad 
César Vallejo – San Juan de Lurigancho, 2015. Su investigación de diseño no 
experimental y tipo correlacional, aplicada a 100 estudiantes de enfermería. Los 
instrumentos fueron el cuestionario de habilidades sociales y de relaciones 
interpersonales. Se concluyó existe relación positiva entre las variables, con un 
nivel de significancia de 0,05 y Rho de Sperman de 0,228 y p-valor = 0,022. 
Por su parte, Grol y Andretta (2016) desarrollaron una investigación 
correlacional referente a las variables sociales y variables sociodemográficas. En 
cuanto a su metodología tomo como muestras niños de primero a quinto de 
primaria de los cuales se detectó la necesidad de desarrollar habilidades desde el 
nivel inicial y considerando que existen un nivel de avance de estas y se forman 
de manera gradual-. No obstante, nos hace mención que las etapas más 
apropiadas para el fortalecimiento de las mismas corresponden a la etapa puericia, 
pero nos hace reflexionar que también en esta etapa podemos hacer mucho daño 





Chamorro (2017) desarrollo una investigación en la que sometió un programa 
de juego simbólico para el desarrollo de habilidades sociales, la misma tiene un 
tipo de investigación aplicada con un tipo de diseño cuasiexperimental ya que 
trabajo con grupo control y experimental. En este sentido tuvo como resultados un 
incremento del 72% de habilidad social en los niños de cinco años. Estos hallazgos 
nos permiten aseverar que un programa de juegos ayuda al empoderamiento de 
habilidades sociales, esto nos vislumbra la notable necesidad de aplicar este tipo 
de programas a fin de generar habilidades primarias, y secundarias.   
Suarez y Quispe (2018) en su investigación respecto a medir el nivel de 
habilidades que tienen los niños y niñas del nivel inicial N°144, aplicaron este 
estudio a 15 estudiantes de cinco años de las cuales se determinaron las 
dimensiones más sobresalientes correspondientes a interacción social, 
habilidades conversacionales de cooperación situándose en un nivel regular y alto 
respectivamente. 
Best (2019) desarrollaron una investigación experimental con diseño 
cuasiexperimental en dos aulas de 30 estudiantes cada una , para ello utilizaron 
la t de student en este tipo de muestras relacionadas, finalmente se concluyó que 
la aplicación del programa en niños influenció significativamente en los estudiantes 
al cien por ciento. 
Es importante tener una definición contextualizada sobre las variables de 
estudio: habilidades sociales e interacción de estudiantes. Según Huertas (2017) 
quien citó a Peñafiel y Serrano (2010) definió las habilidades sociales como un 
conjunto de comportamientos adquiridos desde pequeños y desarrollados dentro 
de las relaciones interpersonales a lo largo de la vida”. Las habilidades sociales 
son por lo tanto un componente fundamental para lograr el desenvolvimiento 
socioemocional de la persona porque favorece el aprendizaje durante la etapa 
escolar (Dascanio, Prette, Barham, Rodrigues, Fontaine y Prette, 2015). 
Las teorías sobre habilidades sociales han sido estudiadas desde años 
remotos con distintos enfoques, pero siempre direccionada al desempeño de las 
personas frente a la interacción que desarrollan con sus pares. Así se han 
asociado términos como la interacción y asertividad (Pereira y Loureiro, 2017). 
Teorías como la de Bandura han dado valor científico a las habilidades sociales, 





través de la exploración y la repetición para moldear el comportamiento que 
próximamente se manifiesta en la personalidad (Edinyang y Sunday, 2016). 
Para Von, Pinheiro y Eschiletti (2013) las habilidades sociales han estado 
caracterizadas por numerosas de conductas que personas muestran en su 
entorno interpersonal como donde da a conocer lo que siente, sus cualidades, 
deseos, pensamientos o derechos siempre respetando las conductas mostradas 
por otros. Se afirmó así que las habilidades se caracterizan por el rol de las 
personas ante lo que impone la sociedad. Las habilidades principales se adquirirán 
de acuerdo al desarrollo que adopte el individuo en las etapas de su crecimiento, 
las costumbres y la realidad donde se desarrolle (Melo y Fernández, 2019). 
Las habilidades sociales han ayudado en todo momento lo que las personas 
no esperaban, controlando su ímpetu para ser competente cuando se interactúa 
con otros. (Mutekwe, 2018). Es importante conocer que todos tienen el potencial 
para desarrollar capacidades y mejorar el grado de efectividad que estará sujeto 
al entorno donde se desarrolla (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico – OECD, 2015). Investigación como la de Bautista (2013) asociaron el 
desarrollo de capacidades con el determinismo recíproco, sosteniendo que el 
aprendizaje en los niños está sujeto a la destreza de desarrollar conocimientos. 
Basados en las teorías las habilidades sociales tienen las siguientes 
dimensiones: primeras habilidades o habilidades sociales básicas que son innatas 
desde la infancia; habilidades avanzadas o para hacer amistades, que permiten el 
desenvolvimiento en la sociedad. Habilidades relacionadas a las destrezas en la 
escuela; habilidades relacionadas al manejo sentimientos o emociones frente a los 
demás; habilidades para hacer frente a situaciones de agresión y habilidades para 
responder a situaciones bajo presión o estrés (Rodríguez, Cacheiro, y Gil, 2014). 
Las habilidades sociales básicas son esenciales, necesarias y muy 
imprescindibles para los seres humanos, requisitos sustanciales en el trayecto de 
la vida. Según Carrillo (2015)  según este contexto las personas  cada vez 
necesitan desarrollara estas habilidades sociales de escucha, comunicación eficaz 
, formulación de preguntas, ser agradecidas y saber presentarse.  
Por su parte Almeida y Benavides (2017) aludieron que estas habilidades 
son aprendidas más fácilmente por el niño y a menudo son un prerrequisito para 





Las habilidades asociadas con la escuela están relacionadas según 
Dowswell y Chessor (2014) con logros alcanzados en la etapa escolar. Un 
estudiante con habilidades competentes relacionadas a la escuela presenta 
mayores calificaciones en su colegio. Desarrollar y potencializar las capacidades 
sociales en la escuela puede mejorar el crecimiento de la inteligencia social, 
liderazgo en la niñez y en su vida cotidiana. Para Gonzales y Treviño (2019) el no 
haber desarrollado habilidades en casa como en la escuela generó casos de 
violencia escolar, problema que se presenta en las instituciones educativas. 
Por su parte Maguiña (2016) en sus publicaciones consideró dentro de la 
clasificación a las habilidades para hacer amistades o avanzadas, las cuales son 
habilidades que permiten asociarse e interactuar con grupo de personas de 
manera adecuada en nuestro contexto y favorablemente con todos los demás. 
Dichas habilidades sociales avanzadas son: el saber pedir ayuda, participar en 
actividades, dar y seguir instrucciones, convencer y disculparse, entre otras. 
Según Bautista, Rodríguez y Castellano (2017) considera la capacidad de 
persuadir o generar se ejecute una acción en los miembros sin coaccionar. 
Las habilidades que se relacionan con las emociones, sentimientos, 
actitudes y opiniones son producto de la comprensión a uno mismo, para con los 
demás, el auto respeto y regulación de emociones. Por otro lado, las habilidades 
que se vinculan con los sentimientos de aceptación referido este con el refuerzo 
de relaciones que enfaticen conductas sociales adecuadas que proyectan bien 
social.  
En referencia a las habilidades que se relacionan a la agresión, buscan 
proporcionar al niño para un buen manejo de los conflictos. Esto se debe trabajar 
desde la convivencia escolar ya que a partir de ello se promueve trabajar en 
equipo, relación de conflictos. (Rodríguez, Cacheiro y Gil, 2014). 
Rodríguez, Joan y Pereira (2017) propusieron las habilidades para hacer 
frente al estrés, estas proponen las posibilidades que tiene una persona para 
confrontar adversidades que se presenten en el medio, además posibilita las 
herramientas para aliviar molestia en sujetos extraños. Características de esta 
dimensión son: expresar quejas con un lenguaje oportuno, responder 
adecuadamente cuando se le acuse o señale sobre alguna acción, reestablecerse 





fracaso de alguna situación o rechazo de grupos además de superar la 
vergüenza.Por lo tanto, es importante desarrollar habilidades sociales en 
estudiantes a lo largo de su desarrollo para poder potenciar sus actitudes, mejorar 
su desempeño y mejorar el nivel de interacción que ayude desenvolverse en la 
sociedad (Barbosa y Al, 2016). 
Según Von, Pinheiro, y Eschiletti (2013) menciona algunos componentes de 
las habilidades sociales: expresión facial y gestual, sonrisa, miradas, gestos, Así 
también tenemos los paralingüísticos: la velocidad del habla, volumen, timbre de 
voz, fluidez del habla. Por otro lado, tenemos algunos comportamientos verbales 
tales como humor, apreciación y verbalizar de manera positiva. Otro componente 
a considerar se refiere al cognitivo el cual identifica situaciones que tienen que ver 
con entornos e implicancias referentes al pensamiento, conductas y sentimientos 
de los individuos. En este contexto, los seres humanos comprenden la información 
verbal y no verbal mediante las experiencias vividas, siendo la observación, el 
desarrollo y el aprendizaje parte de este proceso. En este orden de ideas las 
personas son capaces de evaluar, regular y controlar sus conductas mediante una 
retroalimentación externa, aquí tendríamos la verbal y no verbal, así también 
tenemos la evaluación interior (conocimiento profundo ser enfocado en ala 
emociones y su autoconocimiento.) 
Carrillo (2015) manifestó que el desarrollo de habilidades genera una 
interacción amena con las personas que los rodean y se mantienen de manera 
muy estrecha con la comunicación, la cual es importante ya que el lenguaje 
brindará las posibilidades que se requieren para interactuar en clase como la 
institución requiere. La comunicación por medio de la interacción incrementará el 
vocabulario y las formas de expresarse, ya que el dialogo como forma de 
comunicación aporta a la transmisión, trasferencia y construcción de 
conocimientos y a la construcción de una personalidad autónoma e independiente. 
De acuerdo con la investigación de Barrón (2018) quien cito a Camere (2009) 
definió la interacción de estudiantes como “grupo de conexiones y relaciones 
sociales que se originan entre el docente y el estudiante, la cual evidencia algunas 
características que la hacen diferente de cualquier otra relación interpersonal: 
porque la conexión entre el docente y el estudiante no se fundamenta sobre la 





se fundamenta en una verdadera exigencia; porque es una conexión de ida y 
vuelta que se dispone entre personas de distinta edad y madurez mental. 
Para Gmal, Salazar, Guzman y Narvaez (2018) desarrollar la convivencia en 
la escuela está sujeto a las interrelaciones que se establecen en los diferentes 
actores educativos, de manera que impactan en la integridad moral, fisica y 
emocional de los estudiantes.Siendo así el colegio representa un liugar sonde 
permite dar estas pautas para la interaccion entre pares de manera positiva, sin 
embargo encontramos situaciones de mucha violencia escolar que en muchos 
caso, quienes estan a acargo no saben como afrontarlo de la manera adecuada. 
En su investigación Flores (2013) mencionó: “el salón de clase conforma uno 
de los ámbitos más importantes para el logro de la calidad educativa, es allí donde 
se origina el avance de los aprendizajes, se relacionan los procesos de 
preparación, metodología, valuación y socialización” (p.10). Deaton (2015) 
consideró al estudiante como constructor de su propio mundo, y lo hace a partir 
de las situaciones del contexto donde se desenvuelve, teniendo en cuenta los 
valores y principios de la cultura; esto quiere decir, que la interacción de las 
personas se da en primer lugar en el hogar y se fortalece en la escuela.  
Berrocal, Olmedo y Olmos (2014) respecto a la convivencia en el aula 
manifestaron que en niños preescolares implica la interacción y socialización con 
sus compañeros y docentes, las manifestaciones prosociales, la exploración de 
reglas, la comprensión de sus emociones, entre otros aspectos. Estos criterios son 
importantes en diversas investigaciones sobre comportamientos sociales 
infantiles. La convivencia por su parte no solo cumple un papel socializador para 
el niño, sino que fomenta el desarrollo cognitivo individual, sobre todo a partir de 
la manipulación de los sistemas de signos (Conde, Azaustre y Méndez, 2016). 
Dentro de las dimensiones propuestas por Barrón (2018) tenemos la 
interacción lineal, la cual está asociada con la capacidad propia del docente, 
además sirve como un recurso para eludir los silencios, la inestabilidad y claridad 
entre estudiantes. Debido a que las interacciones generan una relación bien 
distinguida entre el educador y los estudiantes, también genera discusiones frente 
a conflictos cognitivos que desarrolla el aprendizaje. En este aspecto la mediación 
del docente es sumamente importante, puesto a que diversos conceptos requieren 





estudiantes por indagar y descubrir el significado de las nuevas experiencias. 
Las funciones que los docentes deben cumplir no se basan solo en enseñar, 
si no también servir a los estudiantes de guía para que ellos adopten el proceso 
de enseñanza - aprendizaje, lo que denotará cambios que sucedan en todo nivel 
educativo.  
Barrón (2018) consideró la interacción poligonal; este tipo origina una 
interrelación entre los interpretes del proceso educativo, los conflictos que se 
generen, expectativas, la cultura de la que son parte y las reglas de se han 
constituido para su cumplimiento en el salón de clase. De esta forma se originan 
cambios en los mismos participes. Las prácticas educacionales suponen un acto 
dialógico, que se interpreta en colaboración, conexión, planificación; por lo mismo, 
que el avance del conocimiento implica problematización del contenido, entre el 
docente, el alumno y la comunicación que es fundamental entre ambos. 
Para terminar, hemos considerado la dimensión interacción momento post 
activo, proceso por el cual se renuevan los aprendizajes captados en la escuela, 
acción que permite también contrastar lo captado con los nuevos aprendizajes, 
siendo para el estudiante de mucha utilidad. García (2014) afirmó que las acciones 
fuera y lejos del salón están alcanzando cada vez mayor realce, porque es un 
componente motivador para que los alumnos se socialicen, interactúen y 
desarrollen habilidades comunicativas e incentivan además el desarrollo pleno de 
su propia creatividad. 
Por su parte Harinie, Sudiro, Rahayu y Fatchan (2017) mencionaron: la 
socialización en los niños implica una progresiva asimilación de conocimientos, 
hábitos y sentimientos. La relación del niño con otros pequeños contribuye a su 
desarrollo social como también al cognitivo. Por lo tanto, las relaciones que se 
establezcan en la niñez se configuran recursos emocionales y de soporte para el 









3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación  
Según el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
- (CONCYTEC) (2019), la investigación fue de tipo básica, estuvo direccionada al 
conocimiento amplio y completo de la realidad a través de la descripción de rasgos 
y características esenciales de los fenómenos, hechos y relaciones que existen 
entre las variables observadas que fue objeto de la investigación y que da sustento 
a su teoría, sin necesidad de intervenir y aplicar herramientas o procesos que 
causen algún cambio, por lo cual los datos fueron tomados tal cual se mostraron. 
Esta investigación tuvo importancia debido a que generó nuevos conocimientos 
sobre las habilidades sociales e interacción en las instituciones educativas.  
Basados en Hernández, Fernández y Baptista (2014) se considera que el 
método de la investigación fue cuantitativo, el método empleó la recolección y 
selección de datos numéricos; el enfoque tiene sus cimientos en la medición 
numérica y el análisis estadístico que emplea métodos y procesos científicos 
ordenados con el propósito de establecer pautas de comportamiento y comprobar 
la hipótesis y teorías. “Este enfoque siguió una metodología de pasos secuenciales 
donde cada uno precede a la siguiente sin poder brincarlos o eludirlos”. (p. 4).  
Diseño de investigación  
La investigación tuvo un diseño no experimental, es decir no se realizaron 
manipulaciones deliberadas en las variables de estudio, solo se observaron los 
fenómenos ya existentes en su ambiente tal cual se desarrollan “ambiente natural” 
para analizarlos. En este tipo de investigación en las variables independientes no 
hay forma que el investigador las manipule, surgen y no se tienen control alguno o 
directo. Se consideró la investigación de corte transversal o transeccional, debido 
a que se recolectaron datos en un tiempo único con el propósito de analizarlas su 
incidencia e interrelación. “El investigador realizará una captura fotográfica a un 
hecho o fenómeno, en una situación determinada”. (Hernández, et al., 2014). 
La investigación fue correlacional según comentó Salkin citado por Bernal 
(2015) y tuvo como objetivo asociar variables mediante patrones presumibles con 





variables de estudio: habilidades sociales e interacción de estudiantes. Para el 
autor “la correlación determina el grado de relación estadística o asociación entre 
las variables en investigación, donde un cambio originado en la variable 
independiente influye significativamente la variable dependiente”. (p.114). A 
continuación, en la figura uno se graficó la estructura de un diseño correlacional. 
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M                     r 
 
                        O2 
Dónde: 
M = muestra de estudiantes seleccionados. 
O1 = Medición de la variable - “Habilidades sociales” 
O2 = Medición de la variable - “Interacción de estudiantes” 
r = correlación entre variables. 
3.2. Operacionalización de variables 
Este estudio presenta dos variables, una variable independiente: habilidades 
sociales, que según Huertas (2017) es un componente que forma parte de la 
inteligencia e inteligencia interpersonal de cada persona; es la capacidad para 
poder establecer relaciones sociales con los demás. (p. 22). A su vez la variable 
dependiente se consideró la interacción de estudiantes que basados en Barrón 
(2018) se definen grupo de relaciones y conexiones sociales que se originan entre 
el docente y el estudiante, el cual presenta algunas programaciones que la hacen 
diferente de cualquier otra relación personal. La operacionalización de las variables 
en estudio que se mencionaron anteriormente se presenta de forma más detallada 
en el ANEXO 1. 
3.3. Población y muestreo 
Población: para Ventura (2017) la población “es un conjunto o totalidad de 
elementos, personas, casos u objetos sobre los que se investiga y que comparten 
una serie de característica definidas y especificaciones similares”. La población de 





Criterios de inclusión: Arias, Villasis y Miranda, (2016) consideraron dentro de 
los criterios caracteres en particular que debe tener el objeto de investigación que 
forma parte de la misma, algunos caracteres pueden ser: edad, sexo, nivel 
socioeconómico, grado educativo, entre otras características que compartan los 
individuos. Para la investigación se consideró a los estudiantes del primer grado de 
la sección A, que estén dentro de registro y asistiendo a su clase virtual.    
Criterios de exclusión: son las características de los objetos de investigación 
que cumplieron con los criterios de inclusión, pero a su vez presentaron 
características adicionales que pueden interferir a que no sean considerados dentro 
de la población o afecte el éxito de la investigación con resultados desfavorables. 
La investigación excluyó a alumnos que no asistieron a clase virtual, que realizaron 
traslado o presentaron algún inconveniente en el proceso. (Patino y Ferreira, 2018). 
Muestreo: fue no probabilístico, los estudiantes fueron seleccionados por 
conveniencia (Otzen y Manterola, 2017). Según Hernández, et al. (2014) el tamaño 
de una muestra depende también del número de subgrupos que nos interesan en 
una población; en su investigación manifestó que para estudios transaccionales 
descriptivos o correlacionales el tamaño mínimo de la muestra será de 30 casos 
por grupo o segmento del universo (p.187); además consideró que: para 
poblaciones con menos de 50 individuos, a población deberá ser igual a la muestra”. 
Unidad de análisis: La unidad de análisis fueron cada uno de los estudiantes 
que mantienen las mismas características y que permitió sean elegidos. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
La investigación siguió técnicas basadas Orler (2010) como el análisis 
documental, la observación y encuesta. Como instrumentos se aplicó la lista de 
chequeo de habilidades sociales creado por Golstein (1978) y adaptado por Huertas 
(2017). Se adaptó la ficha de observación de escala de estimación de interacción 
en el aula de Barrón (2018) a la realidad de investigación para aplicarla durante 
clase en la plataforma Zoom, la cual pasó por evaluación de expertos (ver anexo 
2). La validez según Noblega, Vera, Gutiérrez y Otiniano (2018) fue el coeficiente 
de fiabilidad que mide el grado en que los resultados son coherentes y consistentes, 





3.5. Procedimientos  
Se informó a la institución y padres sobre el desarrollo de la investigación; se 
solicitó permiso para aplicar los instrumentos y se validaron. Se elaboró una base 
de datos para registrar la información. La información se organizó en gráficos de 
barras para presentar resultados. Se emplearon programas Microsoft Excel y el 
paquete estadístico IBMS PSS para mostrar las estadísticas, ver anexos 9 y 10. 
3.6. Métodos de análisis de datos  
Se ha trabajado con la estadística descriptiva e inferencial las cual nos permite 
hacer un análisis de los datos a través de porcentajes y frecuencias, así también 
establecer las correlaciones y corroborar las hipótesis plateadas. Por otro lado, se 
han trabajado con el SPPSS y el Excel. 
3.7. Aspectos éticos 
 
En referencia a este último aspecto contemplamos principio del respeto, teniendo 
en cuenta que ha existido una contemplación de las normas APA , asimismo el 
principio de la no maleficencia , un punto muy importante en la investigación, ya 
que en ningún momento la intención ha sido de causar daño o perjuicio a la 
institución en estudio, finalmente el principio de la beneficencia, toda vez que los 
resultados obtenidos en la presenten serán de ayuda para poder plantear 











































Dimensión primeras habilidades sociales
IV. RESULTADOS 
 
Los resultados encontrados fueron presentados en relación a los objetivos 
establecidos. El primer objetivo que se planteó identificó el nivel de desarrollo de 
habilidades sociales y el nivel de interacción en el aula entre los estudiantes de 
primer grado de la institución educativa 10005 - Pimentel, 2020. 













Fuente: lista de chequeo de habilidades sociales aplicado en estudiantes de la I.E. 
10005 – Pimentel. 
 
Interpretación: el gráfico presentó los resultados de la dimensión primeras 
habilidades sociales, se determinó que los estudiantes se encuentran en un nivel 
competente; el 64.1% de niños desarrollaron la mayoría de habilidades básicas 
durante infancia como: escuchar y comprender cuando otra persona le habló, 
además hablaron y entablaron comunicación de manera amigable frente a los 
demás. Un 21.7% algunas veces y el 14.1% casi nunca. Se presentó cierto grado 
de dificultad en su desenvolvimiento, este porcentaje mostró problemas de 
atención, inseguridad a la hora de interactuar; aunque no fueron actitudes 







 Figura 3. Valoración porcentual dimensión habilidades relacionadas a escuela 
Fuente: lista de chequeo de habilidades sociales aplicado en estudiantes de la I.E. 
10005 – Pimentel. 
 
Interpretación: los resultados concernientes a las habilidades relacionadas 
con la escuela mostraron el desempeño presentado por los estudiantes en un nivel 
competente, el 55.8% casi siempre las han desarrollado; los estudiantes en su 
mayoría realizaron preguntas sobre alguna duda en el tema, siguieron casi siempre 
y frecuentemente las instrucciones que se les dio, siguió una actividad cuando se 
tornó difícil. El 33,3% algunas veces han presentado indicadores favorables, 
algunos estudiantes casi nunca siguió y abandonó las actividades cuando estaban 
difíciles, el 10.8% interrumpió de manera inapropiada cuando necesitó algo, 
además de no saber cuándo debieron interrumpir. Los estudiantes desarrollaron la 
mayoría de habilidades, sin embargo se evidenció un porcentaje presento cierto 
grado de dificultad durante la clase desarrollada en la plataforma Zoom, lo que 













































Fuente: lista de chequeo de habilidades sociales aplicado en estudiantes de la I.E. 
10005 – Pimentel. 
 
Interpretación: en el grafico se observó es la dimensión con indicadores de 
desempeño para hacer amistades con nivel competente. El 68.4% casi siempre y 
frecuentemente las pusieron en práctica. Los estudiantes casi siempre supieron 
cómo comportarse cuando entabló una amistad, se comportaron de manera 
adecuada, pusieron atención cuando se les dijo algo. El 22,5% algunas veces y el 
7,5% algunas veces y raras veces demostraron haberlas desarrollado, algunos se 
mostraron distraídos, algunas veces y casi nunca han sabido integrarse a una 
actividad, no respetaron su turno al jugar, además de no haber reconocido cuando 
alguien le pidió ayuda. El 1.7% presentaron deficiencias. Se demostró que los 
estudiantes desarrollaron la mayoría de habilidades, existieron estudiantes que 


































Figura 4. Valoración porcentual dimensión habilidades relacionadas a sentimientos 
Fuente: lista de chequeo de habilidades sociales aplicado en estudiantes de la I.E. 
10005 – Pimentel. 
 
Interpretación: el desempeño mostrado en la dimensión habilidades 
relacionadas con los sentimientos presento un desempeño de nivel competente. El 
60.5% casi siempre y frecuentemente las demostraron. Los estudiantes casi 
siempre expresaron lo que siente, casi siempre hablaron de sus problemas cuando 
se sintieron enfadados. El 23,9% algunas veces y el 15,6% raras veces y casi 
nunca; demostró que falta interiorizar el control para no estar molesto,  cohibidos a 
la hora de expresarse, al realizar una actividad, hablar de sus problemas cuando 
se sienta enfadado. Se logró determinar que los estudiantes no aceptan sus 



























































Dimensión habilidades sociales relacionadas a la agresión














Fuente: lista de chequeo de habilidades sociales aplicado en estudiantes de la I.E. 
10005 – Pimentel  
 
Interpretación: los resultados correspondientes a la dimensión habilidades 
alterativas a la agresión, mostraron se encuentra en un nivel de desempeño 
promedio. El 41,3% demostraron casi siempre y frecuentemente demostrarlas. Un 
40.7% algunas veces, mientras que el 18% rara vez y casi nunca. Los estudiantes 
no toleraron ser molestado, casi nunca utilizaron formas adecuadas para expresar 
su cólera, casi nunca ofrecieron alternativas de solución a sus conflictos, y se 
mostraron agresivos. Se evidenció también los estudiantes raras veces y algunas 
veces supieron aceptar las consecuencias de su conducta sin molestarse. El 18% 
de estudiantes aun no desarrollaron e interiorizaron habilidades para demostrar 


























Fuente: lista de chequeo de habilidades sociales aplicado en estudiantes de la I.E. 
10005 – Pimentel  
 
Interpretación: el gráfico 6 presentó los resultados respecto a la dimensión 
habilidades para hacer frente a estrés donde se encontró un desempeño promedio. 
El 39,6% algunas veces y frecuentemente las desarrollaron. El 37% casi siempre 
aceptaron sus errores, escogieron actividades aceptables cuando se sintieron 
aburrido. El 20% rara vez y el 3,3% casi nunca se relajaron cuando estuvieron 
tensos, admitieron que cometieron algún acto mal, evitaron contar sus problemas, 
aceptaron se le dijera no sin desatar alguna perturbación. No desarrollaron e 
interiorizaron habilidades y comportamiento en forma de enfrentar actos producto 

















































Fuente: escala de estimación de interacción de estudiantes aplicado en estudiantes 
de la I.E. 10005 – Pimentel  
 
Interpretación: el gráfico 7 presentó los resultados respecto a la dimensión 
interacción lineal encontrándose un desempeño alto. El 45.7% casi siempre y el 
39,7% frecuentemente interactuaron y desenvolvieron dentro de la clase virtual sin 
ninguna complicación. Un 20% algunas y raras veces mostró dificultades de 
relación frente a compañeros y docente, parte de ellos no captó instrucciones, por 
estar distraídos; parte también no solicitó ayuda por parte de compañeros o 
decentes, además no interactuaron de manera normal, no se mostraron solidarios 



















































Fuente: escala de estimación de interacción de estudiantes aplicado en estudiantes 
de la I.E. 10005 – Pimentel  
 
Interpretación: el gráfico 8 presentó los resultados concernientes a la 
dimensión interacción poligonal, a partir de gráfico se mostró que la mayoría de 
estudiantes desarrollaron un desempeño alto. El 73,3% frecuentemente casi 
siempre utilizaron un lenguaje adecuado en clase virtual, demostró dominio de la 
ayuda que recibió por parte de los docentes, cooperaron frecuentemente 
desarrollando su clase de manera interdependiente. Un 26.7% mostró un 
porcentaje regular - bajo que demostraron dificultades de relación frente a 
compañeros y docente. Algunos no se comunicaron fluidamente, presentaron 


















































Fuente: escala de estimación de interacción de estudiantes aplicado en estudiantes 
de la I.E. 10005 – Pimentel  
Interpretación: la dimensión interacción momento post activo, a partir de 
gráfico mostró que el 80% de estudiantes desarrollaron un desempeño alto. Los 
estudiantes se mostraron incentivados casi siempre para aprender nuevas cosas. 
Se transmitieron conocimientos a nuevas situaciones; sintiéndose bien consigo 
mismo, se respetaron los sentimientos expresados por sus compañeros. Se 
determinó que frecuentemente y casi siempre expresaron sus emociones de 
manera libre frente a los demás. Un 20% mostró un porcentaje regular – bajo, 






































Respecto al segundo objetivo se determinó la relación entre variables.  

















, 701* ,588* ,654* ,763* 
Sig. (bilateral) ,001 ,001 ,006 ,001 
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,216 ,219 ,215 ,477* 
Sig. (bilateral) ,046 ,045 ,049 ,006 
Habilidades 
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Correlación de 
Pearson 
,215 ,202 ,212 ,318* 
Sig. (bilateral) ,021 ,052 ,029 ,019 
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,723* ,731* ,691* ,798* 
Sig. (bilateral) ,002 ,000 ,004 ,001 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Programa Estadístico SPSS. 
Elaboración propia 
Interpretación: se evidenció que existe correlación directa positiva alta entre 
las variables habilidades sociales e interacción de estudiantes (r = 0.798). Se 
obtuvo un P < 0.05 (0.001); es decir la correlación es significativa al 0.05% bilateral. 
El análisis mostró además correlación positiva alta (r=0,701) entre las dimensiones 
primeras habilidades sociales e interacción lineal. La dimensión habilidades 
relacionadas con la escuela y momento post activo presentó una correlación 
positiva moderada (r=0,575). Por su parte se arrojó un r=0,718, correlación positiva 
alta entre habilidades para hacer amistades e interacción lineal. Las dimensiones 
habilidades relacionadas con los sentimientos e interacción poligonal arrojaron un 
r=0,219. Dimensiones como habilidades alternativas a la agresión y momento post 
activo arrojaron un r=0,212. También se determinó relación moderada (r=0,319) 







Respecto a la variable habilidades sociales y la primera dimensión primeras 
habilidades básicas, se puede decir que las habilidades se caracterizan por el rol 
que las personas absorben de la sociedad. Las habilidades principales o básicas 
para Melo y Fernández, (2019) se adquieren de acuerdo al desarrollo del individuo 
durante su crecimiento y son las más fáciles de aprender, lo que hace referencia 
con los resultados donde se evidenció la dimensión primeras habilidades sociales 
se encuentran en un nivel competente. Los resultados mostraron que el 85.8% de 
niños desarrollaron la mayoría de habilidades básicas durante infancia. 
Los estudiantes presentaron grado de dificultad en el desenvolvimiento, lo que 
demostró problema de atención e inseguridad. No desarrollar habilidades en la 
infancia se relaciona con lo mencionado por Grol y Andretta (2016) los cuales 
resaltaron la importancia de desarrollar habilidades en la infancia, ya que estas 
actúan como actor de protección al desarrollo psicosocial, siendo importante debido 
a que es en esta etapa donde se capta y desarrollan las bases de actitudes, y 
también de mucho daño o perjuicio en sus relaciones con los demás.  
Para Dowswell y Chessor (2014) las habilidades sociales en la escuela 
desarrollan y potencian el desarrollo de la inteligencia y el liderazgo en los 
estudiantes en su vida diaria. Los resultados mostraron un desempeño en un nivel 
competente. El 55.8% casi siempre logró desarrollarlas las capacidades, los 
estudiantes en su mayoría se desenvolvieron normalmente realizando preguntas y 
siguiendo instrucciones. Los estudiantes desarrollaron en su mayoría actitudes 
positivas en la escuela. Así mismo las sesiones programadas evidenciaron un 
porcentaje de estudiantes que presento cierto grado de dificultad en el colegio. 
Los resultados se relacionan con la teoría de Gmal, Salazar, Guzmán y 
Narváez (2018) quienes mencionaron la convivencia en la escuela y las 
interrelaciones que se dan en diferentes ámbitos impactan en el desarrollo moral, 
cognitivo y emocional de los estudiantes. Por tanto es un lugar fundamental en el 
aprendizaje para fomentar formas de interactuar y una sana coexistencia. El 44.1% 
desarrolló conductas inapropiadas frente a sus compañeros. Lo que se afirma 
existen situaciones que provocan momentos de violencia entre los escolares. 
Los resultados tienen relación a lo establecido por Zangao y Mendes (2015) 





relacionadas a la escuela y superando situaciones de conflicto. La educación tiene 
que ser un elemento fundamental tanto en el hogar como fuera de ella. Los 
estudiantes irán adquiriendo habilidades empáticas y de comunicación en todo 
momento al compartir experiencias. El aprendizaje de las habilidades sociales no 
es una exclusividad de la familia sino también de la escuela como segundo hogar.  
Como se conoce la niñez es la etapa donde los niños empiezan a tener interés 
por relacionarse con otros niños, probando sus habilidades y capacidades. Lo que 
respalda los resultados de dimensión habilidades sociales para hace amistades, los 
resultados presentaron indicadores con un nivel de desempeño competente para 
relacionarse. El 68,4% casi siempre las mostraron habilidades para formar 
amistades. Los estudiantes se comportaron adecuadamente cuando conocieron a 
una persona y sin presionarla. Según Bautista, Rodríguez y Castellano (2017) 
quienes afirmaron que se debe tener la capacidad de persuadir sin coaccionar. 
El 22.5% algunas veces y 7.5% raras veces demostraron haberlas 
desarrollado capacidades y destrezas para relacionarse. Algunos se mostraron 
distraídos, algunas veces y casi nunca se integraron a actividades, no respetaron 
su turno al jugar, además de no haber reconocido cuando alguien le pidió ayuda. 
El 1,7% presentaron deficiencias. Se demostró que los estudiantes desarrollaron la 
mayoría de habilidades, sin embargo existieron estudiantes que presentan 
dificultad en su grado de socialización y comunicación para relacionarse. 
Los resultados tienen similitud con lo mencionado por Maguiña (2016) el cual 
consideró que las habilidades para hacer amistades permiten generar lazos de 
manera adecuada en el entorno sin ninguna dificultad.  Se corroboró que los lazos 
de amistad ayudan a la adaptación de los niños en la escuela y fuera de ella, ya 
que los estudiantes que tienen amigos desde inicial y se encontraron en primero 
presentan mejores indicadores de desempeño y un mejor nivel de adaptación, 
formado así lazos de amistad fuertes que por lo general suelen ser duraderos.  
Dentro de la dimensión relacionada con los sentimientos los resultados 
mostraron un desempeño de nivel competente. El 60,5% casi siempre las 
demuestran. Los estudiantes casi siempre expresaron lo que siente, casi siempre 
hablaron de sus problemas cuando se sintieron enfadados. El 23.9% algunas veces 
y el 15.6% rara vez y casi nunca, lo que demostró que falta interiorizar el control 





actividad o hablar de sus problemas cuando se sienta enfadado. Se logró 
determinar que los estudiantes no aceptan sus limitaciones para relacionarse en la 
escuela y tendieron a frustrarse. 
Los resultados se relacionan al comportamiento y conductas que se muestran 
en la niñez. El comportamiento es el resultado de un impulso positivo o negativo el 
cual se presenta de acuerdo a un hecho y permiten conocer, expresar y comprender 
los sentimientos de uno mismo o de los demás, afrontar el enfado del otro, 
manifestar afecto, solucionar el miedo, auto recompensarse y auto regular las 
emociones. Las habilidades vinculadas a los sentimientos guardan relación con lo 
mencionado por Rodríguez, Cacheiro y Gil (2014) quienes refieren que 
comportamientos le permiten al niño reforzar relaciones y aquellas que enfatizan a 
los comportamientos que predicen resultados sociales importantes para él. 
Se evidenció dentro de la dimensión habilidades alternativas a la agresión a 
los estudiantes les falta desarrollar algunas habilidades y se encuentran en un nivel 
competente promedio. El 41,3% demostró casi siempre tener actitudes para no 
agredir o reaccionar violentamente. El 58,7% los estudiantes no toleraron ser 
molestado, casi nunca utilizaron formas adecuadas para expresar su cólera, ni 
ofrecieron alternativas de solución a sus conflictos y se mostraron agresivos. Raras 
veces supieron aceptar las consecuencias de su conducta sin molestarse. No 
desarrollaron hábitos de comportamiento en su forma de enfrentar sus actos. 
Las habilidades alternativas o relacionadas a la agresión, buscan proporcionar 
en el estudiante opciones para el manejo de conflictos durante su vida. Estas 
habilidades se trabajan desde casa ya que es donde mantienen el mayor tiempo de 
convivencia. Lo que la institución busca mediante esta dimensión es el manejo de 
las relaciones grupales, resolución de conflictos y facilidad para crear una adecuada 
identidad grupal como lo menciona Rodríguez, Cacheiro y Gil, (2014). Para 
Gonzales y Treviño (2019) no desarrollar habilidades en casa y escuela genera 
casos de violencia escolar que son muy evidentes en estos tiempos. 
Los resultados mostrados coinciden con lo expuesto por Rodríguez, Cacheiro 
y Gil (2014) los cuales mencionaron existen habilidades dentro de la dimensión para 
hacer frente a cómo responder de forma aceptable al ser molestado y aceptar las 
consecuencias de sus actos. Sin embargo se consideran también componentes 





alteraciones del habla y la fluidez del habla. Cabe mencionar que la mayoría de 
estas actitudes los estudiantes la traen de casa y lo aprendieron de la familia. 
Respecto a las habilidades para hacer frente a estrés, estas se encontraron 
en un nivel de desempeño promedio. El 39,6% casi siempre desarrollaron actitudes 
ante situaciones bajo presión. Los estudiantes han aceptado sus errores y han 
realizar algún tipo de actividad en momentos que se sintieron aburridos. El 20% y 
3.3 rara vez y casi nunca se relajó cuando estuvieron tensos, admitieron que 
cometieron malos actos, evitaron contar sus problemas, aceptaron se le dijera no 
sin desatar alguna perturbación. No desarrollaron e interiorizaron habilidades y 
comportamiento en forma de enfrentar actos producto de ansiedad que enfrentan. 
Los resultados se respaldan en lo mencionado por Von, Pinheiro y Eschiletti 
(2013) quienes afirmaron las habilidades bajo estrés evidencian conductas del 
entorno interpersonal del estudiante dando a conocer lo que siente, sus cualidades, 
deseos, pensamientos o derechos. Berrocal, Olmedo y Olmos (2014) respecto a la 
convivencia en el aula manifestaron que en niños preescolares implica la 
interacción y socialización con sus compañeros y docentes, las manifestaciones 
prosociales, la exploración de reglas, la comprensión de sus emociones, entre otros 
aspectos. La convivencia cumple un papel socializador para el niño. 
La Dimensión interacción lineal mostró un desempeño alto. El 45.7% casi 
siempre y el 39,7% frecuentemente interactuaron y desenvolvieron dentro de la 
clase virtual sin ninguna complicación. Un 11,7% algunas veces mostró dificultades 
de relación frente a compañeros y docente, parte de ellos no captó instrucciones 
de su docente, por estar distraídos; parte también no solicitó ayuda por parte de 
compañeros o decentes, además no interactuaron de manera normal, no se 
mostraron solidarios y no compartieron puntos de vista son sus compañeros.  
Los resultados guardan relación con lo mencionado por Suarez y Quispe 
(2018) quienes afirmaron que los niveles de desempeño de interacción están 
relacionados con el desarrollo de habilidades; su investigación encontró que el nivel 
de habilidades en niños fue bajo 0%, regular 27% y alto 73%; lo que incluyen 
aspectos conductuales, cognitivos y afectivos, adquiridos a través del aprendizaje. 
Del mismo modo las dimensiones interacción social, iniciación de la interacción 
social, habilidades conversacionales y relacionadas para cooperar, y compartir 





Los resultados concernientes a la dimensión interacción poligonal, mostraron 
que la mayoría de estudiantes desarrollaron un desempeño alto. El 73,3% casi 
siempre y frecuentemente utilizaron un lenguaje adecuado en clase virtual, 
demostrando dominio de la ayuda que recibió por parte de los docentes y sus 
padres, cooperando frecuentemente y desarrollando su clase de manera 
interdependiente desde casa. Una parte mostró un porcentaje regular – bajo, el 
20% algunas veces y el 6,7% raras veces demostró dificultades de relación frente 
a compañeros y docente. Algunos no se comunicaron fluidamente, estaban 
distraído o presentaron dificultades durante la sesión. 
Barrón (2018) consideró la interacción poligonal genera una interrelación entre 
los estudiantes, su cosmovisión, sus conflictos, expectativas, la sociedad a la que 
pertenece y la normativa que se ha establecido para su cumplimiento en el salón. 
De esta forma se producirán alteraciones en sus acciones. Las prácticas 
pedagógicas se manifiestan en participación, unión, cooperación; por lo mismo, que 
el conocimiento implica problematización del contenido, entre el docente, el 
estudiante y la comunicación dialógica que es fundamental entre ambos. El 
desarrollo de capacidades también se ve beneficiado por el uso de las tecnologías. 
Respecto a la dimensión momento post activo García (2014) menciona que el 
desarrollo de aspectos conductuales, cognitivos y afectivos, adquiridos a través del 
aprendizaje, mejoran situaciones posteriores, que facilitan una manera al alumno a 
comparar lo captado en otras realidades, de forma que se refuerza el aprendizaje 
y habilidades dándole un carácter de utilidad. Las actividades lejos del aula son 
importantes, porque es un elemento motivador, donde desarrollan habilidades 
comunicativas, e incentivan su creatividad. 
La dimensión interacción momento post activo, evidenció que el 80% de 
estudiantes desarrollaron un desempeño alto. Los estudiantes se mostraron 
incentivados casi siempre para aprender nuevas cosas. Se transmitieron 
conocimientos a nuevas situaciones; sintiéndose bien consigo mismo, se 
respetaron los sentimientos expresados por sus compañeros. Se determinó que 
frecuentemente y casi siempre expresaron sus emociones de manera libre frente a 
los demás. Un porcentaje mostró un porcentaje regular – bajo, algunos estudiantes 
no pudieron mantener su autocontrol por evaluación de clase.  





quienes manifestaron las funciones que los docentes deben cumplir no se basa solo 
en enseñar, también deben guiar a los estudiantes para que estos adopten 
conocimientos y actitudes en el proceso de enseñanza - aprendizaje, lo que ayuda 
a su formación integral y permitirá generar cambios en su alrededor. El aprendizaje 
debe darse en un ambiente donde se interrelacionan diversos actores como 
alumnos, maestros y padres; para habilitar la efectividad. 
Se evidenció que existe correlación positiva alta entre las variables 
habilidades sociales e interacción de estudiantes (r = 0.798). Se obtuvo un P < 0.05 
(0.001); es decir la correlación es significativa al nivel de 0.05% bilateral. El análisis 
mostró además correlación positiva alta (r=0,701) entre las dimensiones primeras 
habilidades sociales e interacción lineal. La dimensión habilidades relacionadas con 
la escuela y momento post activo presentó una correlación positiva moderada 
(r=0,575). Por su parte se arrojó un r=0,718, correlación positiva alta entre 
habilidades para hacer amistades e interacción lineal.  
Por su parte Harinie, Sudiro, Rahayu y Fatchan (2017) mencionaron: la 
socialización en los niños no solo implica la interacción con otros sino que es un 
proceso progresivo de asimilación de conocimientos, habilidades, sentimientos y 
hábitos de una sociedad. La relación del niño con otros pequeños contribuye a su 
desarrollo social como también al cognitivo. Por lo tanto las relaciones de son 
comprendidas desde la niñez ya que sirven como recursos emocionales al actuar 
como soportes ante acontecimientos vivenciados como negativos por lo que se 
aprende qué comportamientos son aceptables (Jara, Olivera y Yerren, 2018). 
Los resultados guardan relación con Carrillo (2015) quien manifestó que el 
desarrollo de habilidades genera una interacción amena con las personas que los 
rodean y se mantienen de manera muy estrecha con la comunicación, la cual es 
importante ya que el lenguaje brindará las posibilidades que se requieren para 
interactuar en clase. El aprendizaje y nuevas habilidades adoptadas en el aula 
permitirán mejorar la interacción mostrando indicadores y un nivel de 
desenvolvimiento que beneficiara la construcción de una personalidad autónoma e 








1. Los resultados demostraron que los estudiantes mantienen dentro de la 
variable habilidades sociales diferentes niveles de desempeño, el 80% 
demostró un nivel de logro de competente. El 85,8% desarrolló habilidades 
básicas, a su vez un 55.8% logró manejar habilidades relacionadas a la 
escuela y el 68.4% habilidades para entablar amistades, por su parte el 60.5% 
logró reconocer habilidades relacionadas con sus emociones. El 41.3% 
mostró un nivel de desarrollo promedio en relación a las habilidades 
relacionadas a la agresión manteniendo dificultad; no desarrollando 
situaciones bajo conflicto. El 39,6% logró un desarrollo promedio de 
habilidades para hacer frente al estrés. Respecto a los niveles de interacción 
lineal el 85,4% se desenvolvió de manera normal sin obstrucciones. El 73.3% 
de estudiantes dentro de la interacción poligonal mantuvo un lenguaje fluido y 
de cooperación con los demás. Así mismo el 80% de estudiantes mostro un 
nivel competente alto en referencia a la dimensión momento post activo. 
2. Se determinó existe correlación positiva alta entre las variables de estudio 
habilidades sociales e interacción de estudiantes de la institución educativa 
10005; el estadístico de correlación de Pearson calculado en el programa 
estadístico SPPS arrojó un coeficiente de correlación r = 0.798, obteniendo un 
P < 0.05 (0.001); es decir la correlación es significativa al nivel de 0.05% 
bilateral; para los 30 casos de alumnos aplicados en el estudio, lo que 
demostró que ante existe una relación significativa positiva directa en los 
datos y los cambios que se generen en la variable habilidades sociales influirá 














1. Los docentes deben realizar un monitoreo continuo, además de evaluación 
de sus conductas continuas para determinar el nivel de desarrollo de cada 
uno de sus estudiantes e informar al padre de familia. Se debe elaborar 
conjuntamente con las autoridades y profesionales competentes de la 
institución programas de desarrollo de capacidades que se determinaron en 
esta investigación y que permitirá generar un desarrollo integral en los 
estudiantes. La institución como mediadora debe contar con profesionales 
especializados que ayuden a subsanar indicadores promedios relacionados 
a manejo de situaciones de estrés o de conflicto. 
2. Los padres de familia deben ser modelo de conductas dentro de sus hogares 
que influyan significativamente en el desarrollo cotidiano del estudiante. 
Afianzar la comunicación tanto con sus hijos como con la institución generara 
lazos de trabajo para el bienestar de todos los actores. A la institución 
pasada la coyuntura actual, incluir en el plan de trabajo de los diferentes 
grados un modelo de desarrollo de capacidades y habilidades que potencien 
el nivel de desenvolvimiento y conducta del estudiante, lo que permitirá se 
genere un mejor desempeño y fortalecimiento de habilidades dentro del 
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Fuente: elaboración basado en Huertas, A. (2017). Habilidades sociales de los estudiantes de 4 años de la I.E.I. Nª 001 María Concepción 
Ramos Campos – Piura, 2016 y Barrón, M. (2018). Habilidades blandas para mejorar la interacción en el aula en docentes de la institución 









Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 
LISTA DE CHEQUEO DE HABILIDADES SOCIALES 
I.E. 10005 “Santa Rosa de Lima” – Pimentel 
Estudiante: _______________________________________ Sección: _______________ 
Instrucciones:  
A continuación se deberá marcar con un (X) el nivel de competencia de habilidades sociales 
presentes en cada estudiante de la institución educativa. La calificación tiene una valoración de 

















ESCALA DE ESTIMACIÓN DE INTERACCIÓN EN EL AULA
I.E. 10005 “Santa Rosa de Lima” – Pimentel
Instrucciones: 
La ficha de observación contiene 27 preguntas que valoran la interacción de estudiantes 





ANEXO 3. Validez y confiabilidad de instrumentos de recolección de datos 
Validación de lista de chequeo de habilidades sociales 



















































Validación del instrumento estimación de interacción en el aula. 
FICHA DE VALIDACIÓN DE EXPERTO. 
 






































































Análisis de confiabilidad de instrumentos 
Valoración del coeficiente de alfa de Conbrach. 
 Parámetros Calificación 
Coeficiente alfa 
de Conbrach. 
>0.9-1 “Es Excelente” 
>0.8 “Es bueno” 
>0.7 “Es aceptable” 
>0.6 “Es cuestionable” 
>0.5 “Es pobre” 
<0.5 “Es inaceptable” 
Fuente: George y Mallery (2003) 
 
*Análisis de fiabilidad de lista de chequeo de habilidades sociales y escala 
de estimación de interacción. 
 
*Se muestra el análisis de fiabilidad de las variables, mediante el coeficiente del Alfa de 
Conbrach, el cual arroja un resultado de 0.851 para la lista de chequeo de habilidades 
sociales para 40 ítems aplicados a 30 estudiantes; además se muestra que para la escala 
de estimación de interacción el coeficiente arrojo un alfa de 0.865; lo que es interpretado 






ANEXO 4. Matriz de consistencia. 
 
ANEXO 5. Autorización del desarrollo de la investigación 
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